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O F AL
DEL MINISTERIO DE MARINA
'ORDENES
SERVICÍO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
e
SUMARIO
1
0. M. 709/66 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Inspección de Construcciones, Suministros y
Obras del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el Capitán de Máquinas (I. N. A.) don Ra
fael Pío Loureiro Feal.,-Página 454.
Permutas.
0. M. 710/66 (D) por la que se concede permuta de
destinos a los Tenientes de Máquinas D. Manuel
Talla Ruilyal y D. Francisco Seijo Salazar. — Pági
na 454.
Iiistricctores.
O, M. 711/66 (D) por la que se nombra Instructor de
la asignatura Electricidad Aplicada, del curso de apti
tud para Oficiales que se lleva a cabo en la Escuela de
Submarinos, al Capitán de Corbeta D. Luis Sánchez
Masia.—Página 454.
Ayudantes Instructores.
O. M. 712/66 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor de la asignatura Comunicaciones y Electróni
ca, del curso de aptitud para Submarinos de Oficiales
que se lleva a cabo en la Escuela de Submarinos, al
Teniente de Navío D. Luis Maria Ceballos Sáenz de
Cenzano.—Página 454.
Licencias por ásuntbs propios.
O. M. 713/66 (D) por la que se conceden cuatro meses
de licencia por asuntos propios al Teniente de Máqui
nas D. José María Sanz Aranda.—Página 454.
Baja.
O. M. 714/66 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Comandante de Má
quinas (ET) don José Vilar Guerrero.—Página 454..
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
o. M. 715/66 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se indican los Sar
gentos Radiotelegrafistas que se citan.—Página 454.
O. M. 716/66 (D) por la que se dispone •pase a prestar
sus servicios en la Escuela de Suboficiales el Brigada
Sanitario I). Serafín Bermejo Marín. Páginas 454
y 455.
MARINERIA
Ascensos.
os M. 717/66 (D) por la que se promueve a los empleos
que se expresan al personal de Fogoneros, de Mar y
de Cañón que se reseña. Página 455.
Servicios de tierra.
O. M. 718/66 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de 'tierra el Cabo prime
ro Especialista Radiotelegrafista Nicolás Recamal Fer
nández.—.Página 455.
O. M. 719/66 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Cabo prime
ro Fogonero Andrés Arcos Sánchez.—Página 455.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUEIPOS PATENTADOS
Déstinos.
O. M. 720/66 (D) por la que se dispone pase destinado
a las órdenes del Inspector General del Cuerpo el Co
mandante de Infantería de Marina D. Enrique León
Górnez.—Página 455:
O. M. 721/66 (D) por la que se 'dispone pase a desem
peñar el cometido de Ayudante Personal del Contral
mirante Jefe del Sector Naval de Málaga el Coman
dante de Infantería de Marina D. Manuel Roldán Mos
coso.—Página 455. •
O. M. 722/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el cargo de Ayudante Personal del Contralmi
rante D. Juan García-Frías García el Capitán de In
fantería de Marina D. Miguel Uceda López. — Pá
gina 455.
O. M. 723/66 (D) por la que se dispone pasen destinados
al Grupo Elpecial los Capitanes de Infantería de Ma
rina D. 'Celestino Souto Paz y D. Javier Bajo Cao.—
Página 456. •
O. M. 724/66 (D) por la que se dispone pasen destinados
al Grupo Especial los Tenientes de Infantería de Ma
rina, gue se reseñan.—Página 456.
Situaciones.
O. M. 725/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción prevista en el artículo 11 de la Ley de 20 de di
ciembre á 1952 (D. O. núm. 292) el Coronel de In
fantería de MaPina D. Antonio Ristori Fernández.—
Página 456.
Ó. M. 726/66 (D) por la que se dispone pase a la, situa
ción «B», indicada en el artículo 11 de la Ley de 20
de diciembre dé 1952 (D. O. núm. 292), el Teniente de
Infantería de Marina D. Manuel Aragón Aragón.—
Página 456.
Licencias par enfermo.
O. M. 727/66 (D) por la que se conceden cuatro meses
de licencia por enfermo al Comandante de Infantería
de Marina D. Camilo Fernández Armesto.—Página 456.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 728/66 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Sexta Sección de la Policía Naval (Jurisdicción
Central) el Brigada de Infantería de Marina D. Joa
quín Goldar Figueroa.—Página 456.
RECTIFICACIONES
Página 454. :): io IliNISTERIO DE. MARINA
IR, ID I\T S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Dcstin os.
Orden Ministerial núm. 709/66 (D).-----Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (I. N. A.) don
Rafael Pío Loureiro Feal pase destinado a la Ins
pección de Construcciones, Suministros v Obras del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se con fitre con carácter forzoso.
Antes de incorporarse a su destino realizará un
período de instrucción en la Dirección General de
Construcciones e Industrias Navales Militares.
Este Oficial, durante dicho período de instrucción,
continuará en la misma situación que durante la rea
lización de los studios de Ingeniero Naval.
Madrid, 16 de febrero de 1966.
Excmos; Sres. ...
Permutas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 710:66 (D).—Se con
cede permuta de destinos a los Tenientes de Máqui
nas D. Manuel Tella Ruibal y D. Francisco Seijo
Salazar, que se encuentran destinados, respectiva
mente, en la fragata Júpiter y fragata rápida Furor,
sin derecho al percibo de Indemnización por trasla
do de residencia, que será por cuenta de los intere
sados.
Madrid, 16 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 711/66 (D).—Se nom
bra Instructor de la asignatura Electricidad Aplica
da, del curso de Aptitud para Oficiales que se lleva
a cabo en la Escuela de Submarinos, a partir del
día 26 de enero último, al Capitán de Corbeta don
Luis Sánchez Masia, en relevo del Jefe de dicho em
pleo D. Francisco Segura Lacruz.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 712/66 (D).—Se nom
bra Ayudante Instructor de la asignatura Comuni
caciones y Electrónica, del curso de Aptitud para
Submarinos de Oficiales, que se lleva a cabo en la
Escuela (12 Submarinos, al Teniente de Navío don
Luis María Ceballos Sáenz de Cenzano, en relevo
1
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del Oficial de didio empleo D. Cristóbal López-Cor
tijo v González-Aller, a partir de I del actual.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Licencias por asunto,- propios.
Orden Ministerial núm. 713/66 (D).--A peti
ción del interesado, y como resolución a expediente
incoado al efecto, se conceden cuatro meses de licen
cia por asuntos propios, para Madrid, al Teniente de
Máquinas D. José María Sanz Aranda, a partir de
la fecha en que sea relevado.
- Durante el disfrute de la misma dependerá de la
Superior Autoridad de la Jurisdicción Central, per
cibiendo sus, haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid, 16 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
o
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 714/66 (D). — Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 12 del
actual, el Comandante de Máquinas (ET) don José.
Vilar Guerrero, el cual se encontraba destinado en
Eventualidades en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del 'Caudillo.
Madrid, 16 de febrero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 715/66 (D).—Se dis
pone que ios Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los que
al frente de cada uno de ellos se indican:
Sargento primero Radiotelegrafista D. Antonio
Saborido Meijueiro.—Fragata Júpiter.
Sargento Radiotelegrafista D. Cayetano Alvarez
Capilla.—Fragata rápida Osado.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
• NIETO
Orden Ministerial núm. 716/66 (D).—Se dis
pone (Inc el Brigada Sanitario D. Seraiin, Bermejo
iimero 41.
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Marín cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en la Escuela de Sub-
-
oficiales.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
Exanos. Sres. ...
Sres. El
- Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 717/66 (D).—Por exis
tir vacantes, y haber sido declarados "aptos" para
el ascenso por Orden Ministerial número 434/66 (D)
(D. O. núm. 25), se promueve a los empleos que se
expresan al personal de Fogoneros, de Mar y de Ca
ion que se relaciona, con antigüedad de 23 de di
ciembre de 1965 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente :
A Sargentos Fogoneros.
Manuel Cárcel Hernández.
Manuel Otero Pichel:
A Sargentos de Mar.
Fernando Flores Cortés.
Rogelío Blanco Cobreiro.
A Sargentos de Cañón.
Manuel Sancho García.
Francisco Pirieiro Castro.
Servando Ferreiro López.
José Millares Fernández.
José Arneijeiras López.
A Cabos primeros Fogoneros.
Antonio Fernández Méndez.
Tomás Medina Paredes.
Luis Rapp 'Cazorla.
Juan Iglesias Sobrero.
Antonio Soler Ramírez.
José Merlos Pérez.
Gumersindo Fernández Dablanca.
Andrés Rodríguez Sánchez.
Battolorné Llamas Rodríguez.
Francisco Vilar García.
Madrid, 15 de febrero de 1966.
Excmos, Sres. ...
Sres.
NIETO
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 718/66 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo dispuesto en la norma 27.a del capítulo II
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), se dispone que el 'Cabo primero
Especialista Radiotelegrafista Nicolás Recamal Fer
nández quede únicamente para prestar servicios de
tierra.
Madrid, 15 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 719/66 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo dispuetso en la norma 27.a del capítulo II
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), se dispone que el Cabo primero
Fogonero Andrés Arcos Sánchez quede únicamente
para prestar servicios de tierra.
Madrid, 15 de febrero de 1966.
Excm9s. Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 720/66 (D).—S dis
poije que el 'Comandante de Infantería de Marina
D. Enrique León Gómez cese en el Centro de Movi
lización v Reserva de la Comandancia Militar de
Marina de Cartagena y pase destinado, con carácter
forzoso, a las órdenes del Inspector General del
Cuerpo.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 721,166 (D).—Se .dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Manuel Roldán •Moscoso cese en el destino que
le confirió la Orden Ministerial número 719 de 1963
(D. O. núm. 34) y pase a desempeñar el cometido
de Ayudante Personal del Contralmirante jefe del
Sector Naval de Málaga, D. Carlos Pardo Delgado.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
N
NIETO s
Orden Ministerial núm. 722/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina don
Miguel Uceda López cese en el Grupo Especial y
pase a desempeñar el cargo de Ayudante Personal
del 'Contralmirante D. Juan García-Frías y García.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado d) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 14 de febrero de 1966.
\ cirios. Sres. ...
NIETO
A dicho Oficial se le confirma en su ac
tino.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Licencias por enfermo.
N
tuai des,
JETO
Orden Ministerial núm. 727/66 (D). Comoresultado de expediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo informado por el Servicio de Sanir
dad y lo propuesto por la Inspección General de In
fantería de Marina, se conceden al Comandante de
este 'Cuerpo D. Camilo Fernández Armesto dos me
ses de licencia por enfermo, que disfrutará en El
Ferrol del 'Caudillo y en la Rúa de Valdeorra$
(Orense).
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Orden Ministerial núm. 723/66 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina don
Celestino Souto Paz y D. Javier Bajo Cao, a la ter
minación del curso de Oficial de Comunicaciones
que realizan en los Estados Unidos de América, ce
sen en el Estado Mayor de la Armada y pasen des
tinados, con carácter forzoso, al Grupo Especial.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 724/66 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina don
Antonio E. Sánchez Murcia, D. José A. Abia Gó
mez" y D. Federico González de Águilar Castañeda,
a la terminación del curso que realizan en los Esta
dos Unidos de América, cesen en el Estado Mayor
de la Armada y pasen destinados, con carácter" for
zoso, al Grupo Especial.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 725/66 (D). Como
comprendido en el artículo 11 de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Coronel de la Escala Activa de Infantería de Ma
rina D. Antonio Ristori Fernández pase a la situa
ción prevenida en el mismo a partir del día 17 del
mes acttal, fecha en que cumple la edad reglamen
taria para ello.
Dicho Jefe cesa en su actual destino y queda a las
órdenes del Inspector General del Cuerpo.
Madrid, 14 de febrero 'de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 726/66 (D).—Por cum
plir el día 13 del actual la edad reglamentaria previs
ta en el artículo 9.° de la Ley de 20 de diciembre de
1952 (D. O. núm. 292), se dispone que el Teniente
de Infantería de Marina D. Manuel Aragón Ara
gón pase, a partir de dicha fecha, a la situación B),
indicada en su artículo 11.
_Madrid, 14 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
El
NJETO
Cuerpo-de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
'Orden Ministerial núm. 728/66 (D).—Se dis
pone que el Brigada de 'Infantería de Marina don
Joaquín Góldar Figueroa cese en la Sección de Re
servas y pase destinado, con carácter forzoso, a la
Sexta Sección de -la Policía Naval (Jurisdicción
Central)..
•
Madrid, 14 de febrero de 1966.
J
Excmos; Sres. ...
Sres. •••
[i]
RECTIFICACIONES
N JETO
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 691/66, de 15 del actual (D. O. tiú.
mero 40, página 445), que destina al Capitán de
Fragata D. Salvador Moreno Reyna al Estado Ma
yor de la Armada, se rectifica en el sentido de que
el destino que se le confiere en dicha Orden es el de
Estado Mayor de la Flota.
Madrid, 18 de febrero de 1966.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
